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豊かな発想を生み出す題材に関する考察 
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Ⅴ 実践の結果と考察 
























































８ 表したい世界を制作している      （第５次～） 
永山良子・三根和浪（2018），「豊かな発想を生み出す題材に関する考察」， 

























段階でも作品像をイメージできているのは，これまでに積み重  図５ アンケート項目５の結果（人） 
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・自分の好きなものを表現するので，とても楽しく活動ができます。どんな表現技法を使うか悩
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